Programma dettagliato delle lezioni aggiornato al 23 aprile 2018 by Rubini, Riccardo
 Introduzione 
Coppie cinematiche. Gradi di libertà di meccanismi piani e spaziali: formule di Grubler e Kutzbach. Equazioni fondamentali. Analisi statica analitica. Analisi statica per via grafica. 
Fondamenti ed esercizi di analisi statica grafica in assenza d’attrito. 














Esercizi di analisi statica grafica. Attrito di strisciamento  
Teoria elementare dell’attrito di strisciamento. Lubrificazione limite. Attrito di rotolamento: teoria di Hertz. Rendimento della coppia prismatica. 
Rendimento del piano inclinato: moto diretto e moto retrogrado. Rendimento della coppia rotoidale: determinazione grafica ed analitica. 
Calcolo analitico del rendimento della coppia elicoidale. 



















Teoria dei meccanismi 
Richiami di cinematica del corpo rigido nel piano: determinazione grafica dei centri di istantanea rotazione in meccanismi piani. 
Esercizi di analisi statica grafica in presenza d’attrito. 
Equilibrio delle ruote nell’autotrazione. Analisi statica grafica del trattore. Autotreno in salita. 
Sistemi articolati piani. Analisi cinematica grafica del quadrilatero articolato. 
Analisi cinematica grafica del manovellismo di spinta centrato.Esercizi. 
Analisi cinematica analitica del manovellismo di spinta centrato. 
Analisi cinetostatica del meccanismo camma-bilanciere-punteria. 
Ruote dentate cilindriche ad evolvente: proporzionamento. Interferenza tra profili. 
Analisi statica analitica con il metodo globale ed il metodo dell’apertura della catena cinematica. Analisi statica analitica con il P.L.V. 
Rapporto di trasmissione di rotismi ordinari. Rapporto di trasmissione di rotismi epicicloidali. Formula di Willis. 
Differenziale per autoveicolo: funzionamento, velocità relative e momenti trasmessi alle ruote. Trasmissione con organi flessibili: rendimento puleggia fissa e mobile. 
Esercitazione di cinematica. 





























28/03 – 21/05 
28 marzo 





16 aprile  
18 aprile 
18-23 aprile 




Dinamica delle macchine 
Rendimento del paranco. Azioni d’inerzia nel moto di un corpo rigido: casi particolari. 
Masse di sostituzione biella. Azioni d’inerzia del manovellismo di spinta centrato. 
Equilibratura dei rotori: squilibrio statico e dinamico. Equilibratura sul campo. 
Energia cinetica del manovellismo di spinta. Dinamica di impianti a regime periodico: grado di irregolarità e calcolo del momento d’inerzia del volano. 
Caratteristica meccanica. Esempi di riduzione. Frenatura impianto montacarichi. 
Vibrazioni libere di sistemi smorzati ad un grado di libertà. 
Vibrazioni forzate di sistemi smorzati ad un grado di libertà: equazione di moto e diagrammi di ampiezza e fase. 
Isolamento delle vibrazioni: eccitazione della massa sospesa.  






























30 maggio–4 giugno 
 
  
 
 
 
